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DET NORSKE SKOGSELSKAP. 
50-års jubileum den 16. juni 1948. 
Den 29. mars 1897 ble det holdt et stort møte i <<Statsøkonomisk 
rorening» .i Kristiianiia med g1odrse1ier Axel He :i: berg som roredrags, 
holder. Emnet som ble drøftet var «Skovkultur og myrdyrkning», og 
foredragsholderen uttalte da ønskeligheten av at det ble dannet et 
s k ;o g- o g m y r di y r k n i n g 1s s e 1 s k a p som kunne ta seg av skog- 
reisingen og myrdyriking!en i Norge. «større sag end denne har ikke 
været op1pe i vort Lande, var ~onik:l!wsjonen. 
.Aill!eæ1ede året etter - i 189'8 - førte Heibergs aksjon til dannelsen 
av Skogselskapet, mens Myrselskapet tørst ble en realitet 4 Ar senere. 
På Skogselskapets arbeidsprogram ble imidlertid tatt opp tørrlegging 
av myrer med tanke på 'skogreising. Det heter om dette i de opp- 
rinnelige lover, pag. 2: «Udtapning av Skovmyr til Skavland Indgaar 
under Selska.bets Vlrkscmhed», 
Slwgselslmpets innsats når det gjelder skogsak: en i die for- 
løpne 50 år er så v,elkjent at det er overfJ1Ødi ig å ofre mange ord pa 
dette her. Vi må lå.kevel få uttale Vlår beundring ·~or dert banebry- 
tende arbeid som selskapet og dets underavdelinger har utført. Og 
11keså viU vi uttale vår varmeste hylde,st ttl de menn som ha.r båret 
selskapet og skogsaken frem, og som i dlag bærer dette vi:ktige arbeid 
videre fremover. Selskapets kontorsjer, herr Kli.er1UJf,1f, som 'feiret 
25-års jubileum i skogselskapeis tjeneste, saimtid:ig med 50-'år:s jubi- 
leet, kan med rull ren mnkassere en stor d:e:l: av æren for denne strå-, 
lende utvikllng. 
Ved jubileumsfestlighetene i sommer mottok Skogselskapet fra 
alle hold en varm anerkjennelse for sitt samfunnsgavnlige virke. Og 
som skog,f orvalter Sik i n nr em o en uttalte i 81 n j ulbHeumstalie: 
<d dag står Det norske 8kog:sel1skap for meg som et eiketre av 
mtdlere 1all:d:c..r, meid trygt rotfeste i norsk jord. 
Denne Jo.rden er 1på visse måter noe karrtg' kanskje - for et så 
edelt tre1slag, men det er mange friske sdg i 'undergrunnen, og kronen 
får dia lys og varme i en - riktignok kort - men stundom hektisk 
sommer. 
inert er vårt hiåip og vårt øinsk1e at dette treert må v ed lb l i 'å v o k s e 
- - med brede årrtnger, som eika slml ha ror å bli aJV god ,kvalitet\> . 
Denne uttalelse og dette ø,n.ske vil 1vi  he1t rut slutte oss til. 
Aa.L. 
Til 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER! 
Vi ønsker med dette aJ[e våre medlemmer e n r i k t :i. g ig od j u 1 ! 
